Pemilihan Supplier Biji Plastik Pada Pt. Mega

Andalan Plastik Industri Dengan Metode Analytic

Hierarchy Process (Ahp) Dan Fuzzy Analytic







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Struktur hirarki keputusan pemilihan supplier PT. MAPI terdiri dari 3 kriteria, 
11 sub-kriteria, dan 5 alternatif. 
b. Terdapat beberapa faktor baru yang dipertimbangkan pada pemilihan 
supplier yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya yaitu, kemampuan 
teknis, komitmen, dan tenggat waktu pembayaran.  
c. Urutan prioritas dengan metode AHP adalah supplier C, supplier E, supplier 
A, supplier B, dan supplier D. 
d. Urutan prioritas dengan metode EAM for Fuzzy AHP adalah supplier C, 
supplier E, serta supplier A, supplier B, dan supplier D dengan urutan yang 
sama. 
e. Urutan prioritas dengan metode Fuzzy LLSM for Fuzzy AHP adalah supplier 
C, supplier E, supplier A, supplier B, dan supplier D. 
f. Metode AHP dan metode Fuzzy LLSM for Fuzzy AHP sama-sama 
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Contoh Kuesioner Penilaian Perbandingan Berpasangan 
Antar Kriteria 
Kemampuan Teknis 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Komitmen 
Kemampuan Teknis 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Produk 
Komitmen 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Produk 
 
Kriteria Kemampuan Teknis 
Stok Barang 9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
Stok Barang 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Sistem Komunikasi 





9 7 5 3 1 3 5 7 9 Sistem Komunikasi 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Tenggat Waktu 
Pembayaran 





Kesan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Sikap 
Kesan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Sejarah Performansi 
Kesan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Sikap 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Sejarah Performansi 
Sikap 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Sejarah Performansi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kebijakan Klaim dan Jaminan 
 
Kriteria Produk 
Harga 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kualitas 
Harga 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kemasan 











Sub-Kriteria Stok Barang 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub-Kriteria Sistem Komunikasi 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 




Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub-Kriteria Kesan 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub-Kriteria Sikap 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 




Sub-Kriteria Sejarah Performansi 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub- Kriteria Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub Kriteria Harga 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 





Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier D 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Sub-Kriteria Kemasan 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier B 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier A 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier C 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier D 
Supplier C 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier E 







Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria 
Expert 1 Expert 2 
Kriteria K. Teknis Komitmen Produk K. Teknis Komitmen Produk 
K. Teknis 1.00 3.00 0.33 1.00 5.00 0.14 
Komitmen 0.33 1.00 0.33 0.20 1.00 0.14 
Kemasan 3.00 3.00 1.00 7.00 7.00 1.00 
Expert 3    
Kriteria K. Teknis Komitmen Produk    
K. Teknis 1.00 1.00 0.20    
Komitmen 1.00 1.00 0.20    
Kemasan 5.00 5.00 1.00    
 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Kemampuan Teknis 
Expert 1 Expert 2 
Sub-Kriteria SB KWP SK TWP SB KWP SK TWP SB 
SB 1.00 0.33 3.00 3.00 1.00 0.20 7.00 0.14 1.00 
KWP 3.00 1.00 3.00 3.00 5.00 1.00 7.00 1.00 5.00 
SK 0.33 0.33 1.00 0.33 0.14 0.14 1.00 0.11 0.14 
TWP 0.33 0.33 3.00 1.00 7.00 1.00 9.00 1.00 7.00 
Expert 3      
Sub-Kriteria SB KWP SK TWP      
SB 1.00 3.00 1.00 1.00      
KWP 0.33 1.00 1.00 3.00      
SK 1.00 1.00 1.00 3.00      
TWP 1.00 0.33 0.33 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Komitmen 
Expert 1 Expert 2 
Sub-Kriteria K S SP K&J K S SP K&J 
K 1.00 3.00 3.00 0.33 1.00 1.00 1.00 0.11 
S 0.33 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 0.14 
SP 0.33 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.14 
K&J 3.00 3.00 1.00 1.00 9.00 7.00 7.00 1.00 
Expert 3     
Sub-Kriteria K S SP K&J     
K 1.00 1.00 0.33 0.20     
S 1.00 1.00 3.00 0.33     
SP 3.00 0.33 1.00 1.00     
K&J 5.00 3.00 1.00 1.00     
Keterangan:  
SB= Stok Barang KWP=Ketepatan Waktu Pengiriman K= Kesan 
SK= Sistem Komunikasi TWP= Tenggat Waktu Pembayaran S= Sikap 






Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Produk 
Expert 1 Expert 2 
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan Harga Kualitas Kemasan 
Harga 1 1 3 1 5 5 
Kualitas 1 1 5 0.2 1 7 
Kemasan 0.333333 0.2 1 0.2 0.142857 1 
Expert 3    
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan    
Harga 1 1 5    
Kualitas 1 1 7    
Kemasan 0.2 0.142857 1    
 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Stok Barang 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 0.33 5.00 5.00 1.00 1.00 0.33 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 1.00 1.00 1.00 0.33 3.00 1.00 
C 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 
E 0.20 1.00 0.33 3.00 1.00 0.20 1.00 0.33 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 0.33 5.00 5.00      
B 1.00 1.00 0.33 3.00 1.00      
C 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00      
D 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33      
E 0.20 1.00 0.33 3.00 1.00      
 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 3.00 0.20 5.00 0.20 1.00 3.00 0.20 5.00 0.20 
B 0.33 1.00 0.20 3.00 0.33 0.33 1.00 0.20 3.00 0.33 
C 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 
D 0.20 0.33 0.20 1.00 0.33 0.20 0.33 0.20 1.00 0.33 
E 5.00 3.00 1.00 3.00 1.00 5.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 3.00 0.20 5.00 0.20      
B 0.33 1.00 0.20 3.00 0.33      
C 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00      
D 0.20 0.33 0.20 1.00 0.33      







Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Sistem Komunikasi 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
C 1.00 3.00 1.00 5.00 3.00 1.00 3.00 1.00 5.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.20 1.00 3.00 0.20 0.33 0.20 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00      
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00      
C 1.00 3.00 1.00 5.00 3.00      
D 0.20 0.33 0.20 1.00 3.00      
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Tenggat Waktu 
Pembayaran 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 5.00 3.00 5.00 1.00 1.00 5.00 3.00 5.00 
B 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 
C 0.20 0.33 1.00 0.33 3.00 0.20 0.33 1.00 0.33 3.00 
D 0.33 1.00 3.00 1.00 0.33 0.33 1.00 3.00 1.00 0.33 
E 0.20 0.33 0.33 3.00 1.00 0.20 0.33 0.33 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 5.00 3.00 5.00      
B 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00      
C 0.20 0.33 1.00 0.33 3.00      
D 0.33 1.00 3.00 1.00 0.33      
E 0.20 0.33 0.33 3.00 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kesan 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.33 1.00 0.33 1.00 3.00 0.33 1.00 0.33 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00      
B 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00      
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00      
D 0.33 1.00 0.33 1.00 3.00      




Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Sikap 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00      
B 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00      
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00      
D 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00      
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Sejarah Performansi 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
C 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 
D 0.33 0.33 0.33 1.00 3.00 0.33 0.33 0.33 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.20 0.33 1.00 0.20 0.33 0.20 0.33 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00      
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00      
C 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00      
D 0.33 0.33 0.33 1.00 3.00      
E 0.20 0.33 0.20 0.33 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 3.00 1.00 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 5.00 5.00 
B 0.33 1.00 1.00 3.00 3.00 0.33 1.00 1.00 3.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00 
E 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 3.00 1.00 5.00 5.00      
B 0.33 1.00 1.00 3.00 3.00      
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00      
D 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00      





Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33 
B 0.20 1.00 3.00 1.00 0.33 0.20 1.00 3.00 1.00 0.33 
C 5.00 0.33 1.00 3.00 1.00 5.00 0.33 1.00 3.00 1.00 
D 1.00 1.00 0.33 1.00 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 0.33 
E 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33      
B 0.20 1.00 3.00 1.00 0.33      
C 5.00 0.33 1.00 3.00 1.00      
D 1.00 1.00 0.33 1.00 0.33      
E 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kualitas 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemasan 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      





Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Antar Kriteria  
Kriteria Kemampuan Teknis Komitmen Produk 
Kemampuan Teknis 1.000000 2.466212 0.211968 
Komitmen 0.405480 1.000000 0.211968 
Produk 4.717694 4.717694 1.000000 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Kemampuan Teknis 
Sub-Kriteria SB KWP SK TWP 
SB 1.00000 0.58480 2.75892 0.75395 
KWP 1.70998 1.00000 2.75892 2.08008 
SK 0.36246 0.36246 1.00000 0.48075 
TWP 1.32635 0.48075 2.08008 1.00000 
Keterangan:  
SB= Stok Barang KWP=Ketepatan Waktu Pengiriman 
SK= Sistem Komunikasi TWP= Tenggat Waktu Pembayaran 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Komitmen 
Sub-Kriteria K S SP K&J 
K 1.00000 1.44225 1.00000 0.19493 
S 0.69336 1.00000 1.00000 0.25132 
SP 1.00000 1.00000 1.00000 0.52276 
K&J 5.12993 3.97906 1.91293 1.00000 
Keterangan:  
K= Kesan SP=Sejarah Performansi 
S= Sikap K&J= Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Produk 
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan 
Harga 1.00000 1.70998 4.21716 
Kualitas 0.58480 1.00000 6.25732 
Kemasan 0.23713 0.15981 1.00000 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Stok Barang 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 0.33 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 1.00 
C 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 




Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 3.00 0.20 5.00 0.20 
B 0.33 1.00 0.20 3.00 0.33 
C 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 
D 0.20 0.33 0.20 1.00 0.33 
E 5.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sistem Komunikasi 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
C 1.00 3.00 1.00 5.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.20 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 5.00 3.00 5.00 
B 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 
C 0.20 0.33 1.00 0.33 3.00 
D 0.33 1.00 3.00 1.00 0.33 
E 0.20 0.33 0.33 3.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kesan 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.33 1.00 0.33 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sikap 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 3.00 




Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sejarah Performansi 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
C 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 
D 0.33 0.33 0.33 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 0.20 0.33 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 3.00 1.00 5.00 5.00 
B 0.33 1.00 1.00 3.00 3.00 
C 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00 
E 0.20 0.33 0.33 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Harga 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33 
B 0.20 1.00 3.00 1.00 0.33 
C 5.00 0.33 1.00 3.00 1.00 
D 1.00 1.00 0.33 1.00 0.33 
E 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kualitas 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kemasan 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 






Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Antar Kriteria 
Kriteria Kemampuan Teknis Komitmen Produk 
Kemampuan Teknis 0.163314 0.301349 0.148861 
Komitmen 0.066221 0.122191 0.148861 
Produk 0.770465 0.576460 0.702279 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Kemampuan Teknis 
Sub-Kriteria SB KWP SK TWP 
SB 0.22734 0.24086 0.32088 0.17474 
KWP 0.38874 0.41186 0.32088 0.48208 
SK 0.08240 0.14928 0.11631 0.11142 
TWP 0.30153 0.19800 0.24193 0.23176 
Keterangan:  
SB= Stok Barang KWP=Ketepatan Waktu Pengiriman 
SK= Sistem Komunikasi TWP= Tenggat Waktu Pembayaran 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Komitmen 
Sub-Kriteria K S SP K&J 
K 0.12782 0.19434 0.20354 0.09900 
S 0.08863 0.13475 0.20354 0.12764 
SP 0.12782 0.13475 0.20354 0.26549 
K&J 0.65573 0.53617 0.38937 0.50787 
Keterangan:  
K= Kesan SP=Sejarah Performansi 
S= Sikap K&J= Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Produk 
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan 
Harga 0.54887 0.59585 0.36753 
Kualitas 0.32098 0.34846 0.54532 
Kemasan 0.13015 0.05569 0.08715 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Stok Barang 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.18519 0.15789 0.14286 0.33333 0.48387 
B 0.18519 0.15789 0.14286 0.20000 0.09677 
C 0.55556 0.47368 0.42857 0.20000 0.29032 
D 0.03704 0.05263 0.14286 0.06667 0.03226 






Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.08671 0.24324 0.07692 0.29412 0.06977 
B 0.02890 0.08108 0.07692 0.17647 0.11628 
C 0.43353 0.40541 0.38462 0.29412 0.34884 
D 0.01734 0.02703 0.07692 0.05882 0.11628 
E 0.43353 0.24324 0.38462 0.17647 0.34884 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sistem Komunikasi 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.29412 0.17647 0.34884 0.34884 0.33333 
B 0.29412 0.17647 0.11628 0.20930 0.20000 
C 0.29412 0.52941 0.34884 0.34884 0.20000 
D 0.05882 0.05882 0.06977 0.06977 0.20000 
E 0.05882 0.05882 0.11628 0.02326 0.06667 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.36585 0.27273 0.40541 0.36000 0.40541 
B 0.36585 0.27273 0.24324 0.12000 0.24324 
C 0.07317 0.09091 0.08108 0.04000 0.24324 
D 0.12195 0.27273 0.24324 0.12000 0.02703 
E 0.07317 0.09091 0.02703 0.36000 0.08108 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kesan 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.28302 0.23077 0.27273 0.36000 0.33333 
B 0.28302 0.23077 0.27273 0.12000 0.20000 
C 0.28302 0.23077 0.27273 0.36000 0.20000 
D 0.09434 0.23077 0.09091 0.12000 0.20000 
E 0.05660 0.07692 0.09091 0.04000 0.06667 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sikap 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.29412 0.27273 0.27273 0.40541 0.33333 
B 0.29412 0.27273 0.27273 0.24324 0.20000 
C 0.29412 0.27273 0.27273 0.24324 0.20000 
D 0.05882 0.09091 0.09091 0.08108 0.20000 







Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sejarah Performansi 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.28302 0.17647 0.34884 0.29032 0.29412 
B 0.28302 0.17647 0.11628 0.29032 0.17647 
C 0.28302 0.52941 0.34884 0.29032 0.29412 
D 0.09434 0.05882 0.11628 0.09677 0.17647 
E 0.05660 0.05882 0.06977 0.03226 0.05882 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.36585 0.52941 0.27273 0.38462 0.38462 
B 0.12195 0.17647 0.27273 0.23077 0.23077 
C 0.36585 0.17647 0.27273 0.23077 0.23077 
D 0.07317 0.05882 0.09091 0.07692 0.07692 
E 0.07317 0.05882 0.09091 0.07692 0.07692 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Harga 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.09804 0.48387 0.03614 0.11111 0.11111 
B 0.01961 0.09677 0.54217 0.11111 0.11111 
C 0.49020 0.03226 0.18072 0.33333 0.33333 
D 0.09804 0.09677 0.06024 0.11111 0.11111 
E 0.29412 0.29032 0.18072 0.33333 0.33333 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kualitas 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
B 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
C 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
D 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
E 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kemasan 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
B 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
C 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
D 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 










Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal Kriteria dan Sub-Kriteria 
Kriteria Bobot Lokal 
Kemampuan Teknis 0.204508 
Komitmen 0.112424 
Produk 0.683068 
Sub-Kriteria Bobot Lokal 
Stok Barang 0.240953 
Ketepatan Waktu Pengiriman 0.400891 
Sistem Komunikasi 0.114852 
Tenggat Waktu Pembayaran 0.243304 
Kesan 0.156177 
Sikap 0.138639 
Sejarah Performansi 0.182902 

















Stok Barang 0.26063 0.15654 0.38963 0.06629 0.12691 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
0.15415 0.09593 0.37330 0.05928 0.31734 
Sistem 
Komunikasi 
0.30032 0.19923 0.34424 0.09144 0.06477 
Tenggat Waktu 
Pembayaran 
0.36188 0.24901 0.10568 0.15699 0.12644 
Kesan 0.29597 0.22130 0.26930 0.14720 0.06622 
Sikap 0.31566 0.25656 0.25656 0.10434 0.06687 
Sejarah 
Performansi 
0.27855 0.20851 0.34914 0.10854 0.05526 
Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
0.38744 0.20654 0.25532 0.07535 0.07535 
Harga 0.16806 0.17615 0.27397 0.09546 0.28637 
Kualitas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 





Hasil Akhir Perhitungan Eigenvalue pada Kriteria dan Sub Kriteria 
Kriteria λ 




Stok Barang 4.04935 
Ketepatan Waktu Pengiriman 4.08060 
Sistem Komunikasi 4.04401 
Tenggat Waktu Pembayaran 4.08757 
Kesan 4.10330 
Sikap 4.04710 
Sejarah Performansi 4.10463 

















Stok Barang 5.80543 5.57568 5.69968 5.17085 5.23452 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
5.68575 5.27035 5.99369 5.10344 6.07246 
Sistem 
Komunikasi 
5.41032 5.43541 5.50125 5.26124 5.19487 
Tenggat Waktu  
Pembayaran 
6.19670 5.88015 6.55468 5.64252 6.23243 
Kesan 5.26841 5.11715 5.29830 5.13298 5.10443 
Sikap 5.33750 5.23233 5.23233 5.16673 5.02225 
Sejarah 
Performansi 
5.16273 5.25064 5.31338 5.09538 5.18462 
Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
5.20300 5.05043 5.09717 5.07155 5.07155 
Harga 7.70301 6.94040 6.37188 6.56269 6.56269 
Kualitas 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 




Hasil Akhir Perhitungan λmax, CI, dan CR pada Semua Matriks Perbandingan 
Berpasangan 
 λmax n CI RI CR 
Antar Kriteria 3.093 3 0.046 0.58 0.08 
Sub Produk 3.098 3 0.049 0.58 0.08 
Sub Kemampuan Teknis 4.065 4 0.022 0.9 0.02 
Sub Komitmen 4.129 4 0.043 0.9 0.05 
Stok Barang 5.497 5 0.124 1.12 0.11 
Ketepatan Waktu Pengiriman 5.625 5 0.156 1.12 0.14 
Sistem Komunikasi 5.361 5 0.090 1.12 0.08 
Tenggat Waktu Pembayaran 6.101 5 0.275 1.12 0.25 
Kesan 5.184 5 0.046 1.12 0.04 
Sikap 5.198 5 0.050 1.12 0.04 
Sejarah Performansi 5.201 5 0.050 1.12 0.04 
Kebijakan Klaim dan Jaminan 5.099 5 0.025 1.12 0.02 
Harga 6.828 5 0.457 1.12 0.41 
Kualitas 5.000 5 0.000 1.12 0.00 










Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Stok Barang 
(REVISI) 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 0.33 5.00 3.00 1.00 1.00 0.33 5.00 3.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
C 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 
E 0.33 0.33 0.33 3.00 1.00 0.33 0.33 0.33 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 0.33 5.00 3.00      
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00      
C 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00      
D 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33      
E 0.33 0.33 0.33 3.00 1.00      
 
 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Ketepatan Waktu 
Pengiriman (REVISI) 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 3.00 0.20 3.00 0.33 1.00 3.00 0.20 3.00 0.33 
B 0.33 1.00 0.20 3.00 0.20 0.33 1.00 0.20 3.00 0.20 
C 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 
D 0.33 0.33 0.20 1.00 0.33 0.33 0.33 0.20 1.00 0.33 
E 3.00 5.00 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 1.00 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 3.00 0.20 3.00 0.33      
B 0.33 1.00 0.20 3.00 0.20      
C 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00      
D 0.33 0.33 0.20 1.00 0.33      
















Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Tenggat Waktu 
Pembayaran (REVISI) 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
C 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00 
D 0.20 0.33 3.00 1.00 3.00 0.20 0.33 3.00 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00      
B 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00      
C 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00      
D 0.20 0.33 3.00 1.00 3.00      
E 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00      
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga (REVISI) 
Expert 1 Expert 2 
Alternatif A B C D E A B C D E 
A 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33 
B 0.20 1.00 0.20 0.20 0.33 0.20 1.00 0.20 0.20 0.33 
C 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 
D 1.00 5.00 0.33 1.00 0.33 1.00 5.00 0.33 1.00 0.33 
E 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
Expert 2      
Alternatif A B C D E      
A 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33      
B 0.20 1.00 0.20 0.20 0.33      
C 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00      
D 1.00 5.00 0.33 1.00 0.33      
E 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00      
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Stok Barang (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 0.33 5.00 3.00 
B 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
C 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 
D 0.20 0.33 0.33 1.00 0.33 










Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 3.00 0.20 3.00 0.33 
B 0.33 1.00 0.20 3.00 0.20 
C 5.00 5.00 1.00 5.00 1.00 
D 0.33 0.33 0.20 1.00 0.33 
E 3.00 5.00 1.00 3.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 
B 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
C 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00 
D 0.20 0.33 3.00 1.00 3.00 
E 0.20 0.33 1.00 0.33 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Harga (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 5.00 0.20 1.00 0.33 
B 0.20 1.00 0.20 0.20 0.33 
C 5.00 5.00 1.00 3.00 1.00 
D 1.00 5.00 0.33 1.00 0.33 
E 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Stok Barang (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.18072 0.17647 0.14286 0.33333 0.29032 
B 0.18072 0.17647 0.14286 0.20000 0.29032 
C 0.54217 0.52941 0.42857 0.20000 0.29032 
D 0.03614 0.05882 0.14286 0.06667 0.03226 
E 0.06024 0.05882 0.14286 0.20000 0.09677 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.10345 0.20930 0.07692 0.20000 0.11628 
B 0.03448 0.06977 0.07692 0.20000 0.06977 
C 0.51724 0.34884 0.38462 0.33333 0.34884 
D 0.03448 0.02326 0.07692 0.06667 0.11628 








Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.38462 0.33333 0.38462 0.51724 0.38462 
B 0.38462 0.33333 0.23077 0.31034 0.23077 
C 0.07692 0.11111 0.07692 0.03448 0.07692 
D 0.07692 0.11111 0.23077 0.10345 0.23077 
E 0.07692 0.11111 0.07692 0.03448 0.07692 
Hasil Perhitungan normalisasi data pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Harga (REVISI) 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 0.09804 0.26316 0.07317 0.12195 0.11111 
B 0.01961 0.05263 0.07317 0.02439 0.11111 
C 0.49020 0.26316 0.36585 0.36585 0.33333 
D 0.09804 0.26316 0.12195 0.12195 0.11111 
E 0.29412 0.15789 0.36585 0.36585 0.33333 













Stok Barang 0.224741 0.198075 0.398095 0.067350 0.111739 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
0.141191 0.090188 0.386573 0.063521 0.318527 
Sistem 
Komunikasi 
0.300319 0.199234 0.344241 0.091436 0.064770 
Tenggat Waktu  
Pembayaran 
0.400884 0.297966 0.075273 0.150604 0.075273 
Kesan 0.295970 0.221303 0.269303 0.147204 0.066221 
Sikap 0.315662 0.256563 0.256563 0.104345 0.066867 
Sejarah 
Performansi 
0.278553 0.208512 0.349142 0.108537 0.055255 
Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
0.387445 0.206538 0.255318 0.075350 0.075350 
Harga 0.133486 0.056182 0.363679 0.143242 0.303411 
Kualitas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 


























Stok Barang 5.46175 5.51702 5.53589 5.17101 5.25712 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
5.56560 5.19842 5.63827 5.10281 5.55738 
Sistem 
Komunikasi 
5.41032 5.43541 5.50125 5.26124 5.19487 
Tenggat Waktu  
Pembayaran 
5.49934 5.37745 5.05158 5.19068 5.05158 
Kesan 5.26841 5.11715 5.29830 5.13298 5.10443 
Sikap 5.33750 5.23233 5.23233 5.16673 5.02225 
Sejarah 
Performansi 
5.16273 5.25064 5.31338 5.09538 5.18462 
Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
5.20300 5.05043 5.09717 5.07155 5.07155 
Harga 5.48007 5.07990 5.62353 5.44535 5.49032 
Kualitas 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Kemasan 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Hasil Akhir Perhitungan λmax, CI, dan CR pada Semua Matriks Perbandingan 
Berpasangan (REVISI) 
 λmax n CI RI CR 0<CR≤0.1 
Kriteria 3.093 3 0.046 0.58 0.08 Konsisten 
Sub Produk 3.098 3 0.049 0.58 0.08 Konsisten 
Sub Kemampuan Teknis 4.065 4 0.022 0.9 0.02 Konsisten 
Sub Komitmen 4.129 4 0.043 0.9 0.05 Konsisten 
Stok Barang 5.389 5 0.097 1.12 0.09 Konsisten 
Ketepatan Waktu Pengiriman 5.412 5 0.103 1.12 0.09 Konsisten 
Sistem Komunikasi 5.361 5 0.090 1.12 0.08 Konsisten 
Tenggat Waktu Pembayaran 5.234 5 0.059 1.12 0.05 Konsisten 
Kesan 5.184 5 0.046 1.12 0.04 Konsisten 
Sikap 5.198 5 0.050 1.12 0.04 Konsisten 
Sejarah Performansi 5.201 5 0.050 1.12 0.04 Konsisten 
Kebijakan Klaim dan Jaminan 5.099 5 0.025 1.12 0.02 Konsisten 
Harga 5.424 5 0.106 1.12 0.09 Konsisten 
Kualitas 5.154 5 0.039 1.12 0.03 Konsisten 



































Stok Barang 0.04928 0.01107 0.00976 0.01962 0.00332 0.00551 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
0.08199 0.01158 0.00739 0.03169 0.00521 0.02611 
Sistem Komunikasi 0.02349 0.00705 0.00468 0.00809 0.00215 0.00152 
Tenggat Waktu 
Pembayaran 
0.04976 0.01995 0.01483 0.00375 0.00749 0.00375 
Kesan 0.01756 0.00520 0.00389 0.00473 0.00258 0.00116 
Sikap 0.01559 0.00492 0.00400 0.00400 0.00163 0.00104 
Sejarah 
Performansi 
0.02056 0.00573 0.00429 0.00718 0.00223 0.00114 
Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
0.05872 0.02275 0.01213 0.01499 0.00442 0.00442 
Harga 0.34432 0.04596 0.01934 0.12522 0.04932 0.10447 
Kualitas 0.27659 0.05532 0.05532 0.05532 0.05532 0.05532 
Kemasan 0.06216 0.01243 0.01243 0.01243 0.01243 0.01243 






Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria Kemampuan Teknis Komitmen Produk 
Kemampuan Teknis 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
Komitmen 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
Produk 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria Kemampuan Teknis Komitmen Produk 
Kemampuan Teknis 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.13 0.14 0.17 
Komitmen 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 
Produk 6.00 7.00 8.00 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria Kemampuan Teknis Komitmen Produk 
Kemampuan Teknis 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 
Komitmen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 
Produk 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Kemampuan Teknis 
dengan Skala TFN 
Keterangan:  
SB= Stok Barang KWP=Ketepatan Waktu Pengiriman 





Sub-Kriteria SB KWP SK TWP 
SB 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
KWP 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
SK 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
TWP 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria SB SB SB TWP 
SB 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 6.00 7.00 8.00 0.13 0.14 0.17 
KWP 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 
SK 0.13 0.14 0.17 0.13 0.14 0.17 1.00 1.00 1.00 0.11 0.11 0.11 
TWP 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 9.00 9.00 9.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria SB SB SB TWP 
SB 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
KWP 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
SK 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 




Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Komitmen dengan Skala 
TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria K S SP K&J 
K 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
S 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
SP 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
K&J 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria K S SP K&J 
K 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.11 0.11 0.11 
S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 
SP 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 
K&J 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria K S SP K&J 
K 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.20 0.33 
S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
SP 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
K&J 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan:  
K= Kesan SP=Sejarah Performansi 
S= Sikap K&J= Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Produk dengan Skala 
TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan 
Harga 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
Kualita 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 
Kemasan 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan 
Harga 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
Kualita 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 
Kemasan 0.17 0.20 0.25 0.13 0.14 0.17 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria Harga Kualitas Kemasan 
Harga 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 
Kualita 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 








Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Stok Barang 
dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Ketepatan Waktu 
Pengiriman dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
B 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 
C 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 
D 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
B 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 
C 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 
D 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
B 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 
C 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 
D 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Sistem Komunikasi 
dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 




Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Tenggat Waktu 
Pembayaran dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kesan dengan 
Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kesan dengan 
Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 




Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Sejarah 
Performansi dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
D 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.17 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
D 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.17 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
D 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 0.17 0.20 0.17 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kebijakan Klaim 
dan Jaminan dengan Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan Skala 
TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
B 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
C 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
B 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
C 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
B 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
C 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 




Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kualitas dengan 
Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Matriks Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemasan dengan 
Skala TFN 
Expert 1 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 3 
Sub-Kriteria A B C D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 






Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Antar Kriteria dengan skala TFN 
Kriteria Kemampuan Teknis Komitmen Produk 
Kemampuan Teknis 1.00 1.00 1.00 2.00 2.47 2.88 0.17 0.21 0.28 
Komitmen 0.35 0.41 0.50 1.00 1.00 1.00 0.17 0.21 0.28 
Produk 3.63 4.72 5.77 3.63 4.72 5.77 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Kemampuan Teknis dengan skala TFN 
Sub 
Kriteria SB KWP SK TWP 
SB 1.00 1.00 1.00 0.54 0.67 0.84 1.86 2.14 2.38 0.71 0.81 0.90 
KWP 1.19 1.50 1.86 1.00 1.00 1.00 1.86 2.14 2.38 1.41 1.73 2.00 
SK 0.42 0.47 0.54 0.42 0.47 0.54 1.00 1.00 1.00 0.54 0.58 0.64 
TWP 1.11 1.24 1.41 0.50 0.58 0.71 1.46 1.73 2.06 1.00 1.00 1.00 
Keterangan:  
SB= Stok Barang KWP=Ketepatan Waktu Pengiriman 
SK= Sistem Komunikasi TWP= Tenggat Waktu Pembayaran 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Komitmen dengan skala TFN 
Sub 
Kriteria K S SP K&J 
K 1.00 1.00 1.00 1.19 1.32 1.41 0.84 1.00 1.19 0.29 0.29 0.37 
S 0.71 0.76 0.84 1.00 1.00 1.00 0.84 1.00 1.19 0.30 0.35 0.45 
SP 0.84 1.00 1.19 0.84 1.00 1.19 1.00 1.00 1.00 0.59 0.61 0.64 
K&J 2.91 3.41 3.83 2.30 2.82 3.25 1.63 1.63 1.63 1.00 1.00 1.00 
Keterangan:  
K= Kesan SP=Sejarah Performansi 
S= Sikap K&J= Kebijakan Klaim dan Jaminan 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Produk dengan skala TFN 
Sub Kriteria Harga Kualitas Kemasan 
Harga 1.00 1.00 1.00 1.59 1.71 1.82 3.17 4.22 5.24 
Kualitas 0.55 0.58 0.63 1.00 1.00 1.00 5.24 6.26 7.27 
Kemasan 0.19 0.24 0.31 0.14 0.16 0.19 1.00 1.00 1.00 
 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Stok Barang dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C  2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 




Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 
B 
0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 
C  
4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 
D 
0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 
2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sistem Komunikasi dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C  
1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
D 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C  
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
D 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kesan dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
C  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 
0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sikap dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 








Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sejarah Performansi dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C  
1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
D 
0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
E 
0.17 0.20 0.17 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kebijakan Klaim dan Jaminan dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
B 
0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
C  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
D 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 
0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Harga dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
B 
0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
C  
4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
D 
1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
E 
2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kualitas dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kemasan dengan skala TFN 
Supplier A B C  D E 
A 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
B 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
C  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
D 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
E 























Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 





























Kriteria l m u 
Kemampuan Teknis 3.17 3.68 4.16 
Komitmen 1.52 1.62 1.78 
Produk 8.27 10.44 12.54 
Total 12.96 15.73 18.47 
Kriteria l m u 
?̃?Kemampuan Teknis 0.18 0.23 0.30 
?̃?Komitmen  0.08 0.10 0.13 
?̃?Produk  0.58 0.66 0.73 
Sub-Kriteria l m u 
Stok barang 4.11 4.62 5.12 
Ketepatan Waktu Pengiriman 5.46 6.37 7.24 
Sistem Komunikasi 2.38 2.51 2.71 
Tenggat Waktu Pembayaran 4.06 4.55 5.18 
Total 16.01 18.04 20.26 
Sub-Kriteria l m u 
?̃?Stok barang 0.21 0.26 0.30 
?̃?Ketepatan Waktu Pengiriman  0.30 0.35 0.41 
?̃?Sistem Komunikasi  0.12 0.14 0.17 
?̃?Tenggat Waktu Pembayaran 0.21 0.25 0.30 
Sub-Kriteria l m u 
Kesan 3.32 3.61 3.97 
Sikap 2.85 3.11 3.48 
Sejarah Performansi 3.28 3.61 4.02 
Kebijakan Klaim dan Jaminan 7.84 8.85 9.71 





























Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 





















Sub-Kriteria l m u 
?̃?Kesan 0.16 0.19 0.22 
?̃?Sikap  0.14 0.16 0.19 
?̃?Sejarah Performansi  0.16 0.19 0.22 
?̃?Kebijakan Klaim dan Jaminan 0.41 0.46 0.51 
Sub-Kriteria l m u 
Harga 5.76 6.93 8.06 
Kualitas 6.79 7.84 8.90 
Kemasan 1.33 1.40 1.51 
Total 13.88 16.17 18.46 
Sub-Kriteria l m u 
?̃?Harga  0.36 0.43 0.50 
?̃?Kualitas  0.42 0.49 0.56 
?̃?Kemasan  0.07 0.09 0.11 
Alternatif l m u 
A 8.25 10.33 12.50 
B 6.25 8.33 10.50 
C 9.00 13.00 17.00 
D 1.92 2.20 2.75 
E 3.75 5.00 6.50 
Total 29.17 38.87 49.25 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.18 0.27 0.37 
?̃?B  0.14 0.21 0.31 
?̃?C  0.22 0.33 0.46 
?̃?D 0.04 0.06 0.09 




Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 


















Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 









Hasil Normalisasi Data pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria 








Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 








Alternatif l m u 
A 8.25 10.33 12.50 
B 6.25 8.33 10.50 
C 9.00 13.00 17.00 
D 1.92 2.20 2.75 
E 3.75 5.00 6.50 
Total 29.17 38.87 49.25 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.18 0.27 0.37 
?̃?B  0.14 0.21 0.31 
?̃?C  0.22 0.33 0.46 
?̃?D 0.04 0.06 0.09 
?̃?E  0.08 0.13 0.20 
Alternatif l m u 
A 5.42 7.53 9.75 
B 3.58 4.73 6.00 
C 14.00 17.00 20.00 
D 1.92 2.20 2.75 
E 10.00 13.00 16.00 
Total 34.92 44.47 54.50 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.11 0.17 0.25 
?̃?B  0.07 0.11 0.16 
?̃?C  0.29 0.38 0.49 
?̃?D 0.04 0.05 0.08 
?̃?E  0.21 0.29 0.39 
Alternatif l m u 
A 11.00 13.00 15.00 
B 6.25 8.33 10.50 
C 10.00 13.00 16.00 
D 3.58 4.73 6.00 
E 1.92 2.20 2.75 













Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 









Hasil Normalisasi Data pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria 




























Alternatif l m u 
?̃?A 0.24 0.32 0.41 
?̃?B  0.14 0.20 0.28 
?̃?C  0.23 0.32 0.41 
?̃?D 0.07 0.11 0.17 
?̃?E  0.04 0.05 0.08 
Alternatif l m u 
A 14.00 17.00 20.00 
B 8.00 11.00 14.00 
C 2.67 2.87 3.25 
D 5.42 7.53 9.75 
E 2.67 2.87 3.25 
Total 32.75 41.27 50.25 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.32 0.41 0.52 
?̃?B  0.18 0.27 0.36 
?̃?C  0.05 0.07 0.10 
?̃?D 0.12 0.18 0.26 
?̃?E  0.05 0.07 0.10 
Alternatif l m u 
A 9.00 11.00 13.00 
B 6.00 7.00 8.00 
C 7.00 9.00 11.00 
D 4.50 5.67 7.00 
E 1.92 2.20 2.75 
Total 28.42 34.87 41.75 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.24 0.32 0.40 
?̃?B  0.15 0.20 0.26 
?̃?C  0.19 0.26 0.34 
?̃?D 0.11 0.16 0.23 























Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 


















Hasil Perhitungan Nilai Fuzzy Synthetic Extent Untuk Matriks Berpasangan 








Alternatif l m u 
A 11.00 13.00 15.00 
B 7.00 9.00 11.00 
C 7.00 9.00 11.00 
D 3.67 4.87 6.25 
E 1.92 2.20 2.75 
Total 30.58 38.07 46.00 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.26 0.34 0.43 
?̃?B  0.17 0.24 0.32 
?̃?C  0.17 0.24 0.32 
?̃?D 0.08 0.13 0.19 
?̃?E  0.04 0.06 0.09 
Alternatif l m u 
A 9.00 11.00 13.00 
B 6.25 8.33 10.50 
C 10.00 13.00 16.00 
D 3.75 5.00 6.50 
E 1.83 2.07 2.42 
Total 30.83 39.40 48.42 
Alternatif l m u 
?̃?A 9.00 11.00 13.00 
?̃?B  6.25 8.33 10.50 
?̃?C  10.00 13.00 16.00 
?̃?D 3.75 5.00 6.50 
?̃?E  1.83 2.07 2.42 
Alternatif l m u 
A 12.00 15.00 18.00 
B 6.25 8.33 10.50 
C 7.00 9.00 11.00 
D 2.67 2.87 3.25 
E 2.67 2.87 3.25 




Hasil Normalisasi Data pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria 




































Hasil Normalisasi Data pada Matriks 









Alternatif l m u 
?̃?A 0.30 0.39 0.49 
?̃?B  0.15 0.22 0.30 
?̃?C  0.17 0.24 0.32 
?̃?D 0.06 0.08 0.10 
?̃?E  0.06 0.08 0.10 
Alternatif l m u 
A 6.42 7.53 8.75 
B 1.75 1.93 2.25 
C 12.00 15.00 18.00 
D 6.50 7.67 9.00 
E 8.00 11.00 14.00 
Total 34.67 43.13 52.00 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.13 0.17 0.24 
?̃?B  0.03 0.04 0.06 
?̃?C  0.26 0.35 0.44 
?̃?D 0.13 0.18 0.24 
?̃?E  0.17 0.26 0.34 
Alternatif l m u 
A 5.00 5.00 5.00 
B 5.00 5.00 5.00 
C 5.00 5.00 5.00 
D 5.00 5.00 5.00 
E 5.00 5.00 5.00 
Total 25.00 25.00 25.00 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.20 0.20 0.20 
?̃?B  0.20 0.20 0.20 
?̃?C  0.20 0.20 0.20 
?̃?D 0.20 0.20 0.20 
































Alternatif l m u 
A 5.00 5.00 5.00 
B 5.00 5.00 5.00 
C 5.00 5.00 5.00 
D 5.00 5.00 5.00 
E 5.00 5.00 5.00 
Total 25.00 25.00 25.00 
Alternatif l m u 
?̃?A 0.20 0.20 0.20 
?̃?B  0.20 0.20 0.20 
?̃?C  0.20 0.20 0.20 
?̃?D 0.20 0.20 0.20 





Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
Kemampuan Teknis Komitmen  Produk 
1.00 0.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 
0.00 0.00 1.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 0.00 0.00 1.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Kemampuan Teknis 











1.00 1.00 0.00 0.96 
0.05 1.00 0.00 0.06 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.00 1.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 0.05 1.00 0.00 0.06 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Komitmen 







1.00 0.56 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.57 1.00 1.00 
0.00 0.00 0.00 1.00 






Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Kriteria Produk 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
Harga Kualitas  Kemasan 
1.00 1.00 0.00 
0.59 1.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 0.59 1.00 0.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Stok Barang 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.72 1.00 0.00 0.13 
1.00 1.00 1.00 0.00 0.43 
0.69 0.44 1.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.72 1.00 0.00 0.13 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 0.69 0.44 1.00 0.00 0.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Ketepatan Waktu Pengiriman 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.46 1.00 0.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 0.12 1.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.53 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.46 1.00 0.00 1.00 








Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sistem Komunikasi 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.29 1.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 0.28 0.00 
1.00 0.34 1.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 
1.00 0.29 1.00 0.00 0.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 1.00 0.29 1.00 0.00 0.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Tenggat Waktu Pembayaran 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.24 0.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 0.00 0.49 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
1.00 0.24 0.00 0.00 0.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 1.00 0.24 0.00 0.00 0.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kesan 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.18 0.64 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 0.66 0.00 
1.00 0.57 1.00 0.30 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
1.00 0.18 0.64 0.00 0.00 






Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sikap 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.35 0.35 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 0.17 0.00 
1.00 1.00 1.00 0.17 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.04 
1.00 0.35 0.35 0.00 0.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 1.00 0.35 0.35 0.00 0.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Sejarah Performansi 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.59 1.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 0.38 0.00 
0.73 0.35 1.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
1.00 0.59 1.00 0.00 0.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 0.73 0.35 1.00 0.00 0.00 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kebijakan Klaim dan Jaminan 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.01 0.10 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
1.00 0.88 1.00 0.00 0.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.01 0.10 0.00 0.00 







Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Harga 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.00 0.00 1.00 0.00 0.47 
0.97 0.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 0.00 0.00 1.00 0.00 0.47 
Hasil Perhitungan Nilai Vektor untuk Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Kualitas 
𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
𝑚𝑖𝑛 𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 













𝑉(?̃?𝑖 ≥ ?̃?𝑗) 
A B C D E 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 






Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal Kriteria dan Sub-Kriteria 
Kriteria Bobot Lokal 
Kemampuan Teknis 0 
Komitmen 0 
Produk 1 
Sub-Kriteria Bobot Lokal 
Stok Barang 0.045 
Ketepatan Waktu Pengiriman 0.898 
Sistem Komunikasi 0.000 
Tenggat Waktu Pembayaran 0.057 
Kesan 0.000 
Sikap 0.000 
Sejarah Performansi 0.000 


















Stok Barang 0.32466 
0.32466 0.46756 0.00000 0.00000 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
0.00000 0.00000 0.65261 0.00000 0.34739 
Sistem 
Komunikasi 
0.43689 0.43689 0.43689 0.00000 0.00000 
Tenggat Waktu  
Pembayaran 
0.80908 0.80908 0.00000 0.00000 0.00000 
Kesan 0.55121 
0.55121 0.35145 0.00000 0.00000 
Sikap 0.58939 
0.58939 0.20530 0.00000 0.00000 
Sejarah 
Performansi 
0.35120 0.35120 0.48090 0.00000 0.00000 
Kebijakan Klaim 
dan Jaminan 
0.90009 0.90009 0.09259 0.00000 0.00000 
Harga 0.00000 
0.00000 0.67867 0.00000 0.32133 
Kualitas 0.20000 
0.20000 0.20000 0.20000 0.20000 
Kemasan 0.20000 





























Stok Barang 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Ketepatan Waktu 
Pengiriman 
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Sistem Komunikasi 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Tenggat Waktu 
Pembayaran 
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Kesan 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Sikap 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Sejarah Performansi 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Kebijakan Klaim dan 
Jaminan 
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Harga 0.37270 0.00000 0.00000 0.25294 0.00000 0.11976 
Kualitas 0.62730 0.12546 0.12546 0.12546 0.12546 0.12546 
Kemasan 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 













Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 





!3 Kriteria Utama; 
  L = 
1 2 0.173340 
0.346681 1 0.173340 
3.634241 3.634241 1 
; 
  M = 
1 2.466212 0.211968 
0.405480 1 0.211968 
4.717694 4.717694 1 
; 
  U = 
1 2.884499 0.275161 
0.5 1 0.275161 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - 
@LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - 
@LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - 
@LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 









Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Kemampuan Teknis pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 





!Kriteria Kemampuan Teknis; 
  L = 
1.000000 0.537285 1.861210 0.707107 
1.189207 1.000000 1.861210 1.414214 
0.420448 0.420448 1.000000 0.537285 
1.106682 0.500000 1.456475 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 0.668740 2.140695 0.809107 
1.495349 1.000000 2.140695 1.732051 
0.467138 0.467138 1.000000 0.577350 
1.235931 0.577350 1.732051 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 0.840896 2.378414 0.903602 
1.861210 1.000000 2.378414 2.000000 
0.537285 0.537285 1.000000 0.638943 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - 
@LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - 
@LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - 
@LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 









Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Komitmen pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 






  L = 
1.000000 1.189207 0.840896 0.288675 
0.707107 1.000000 0.840896 0.297302 
0.840896 0.840896 1.000000 0.594604 
2.912951 2.300327 1.626577 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.316074 1.000000 0.293371 
0.759836 1.000000 1.000000 0.354948 
1.000000 1.000000 1.000000 0.614788 
3.408658 2.817313 1.626577 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.414214 1.189207 0.368894 
0.840896 1.000000 1.189207 0.451801 
1.189207 1.189207 1.000000 0.638943 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - 
@LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - 
@LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - 
@LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 









Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Komitmen pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 






  L = 
1 1.587401 3.174802 
0.550321 1 5.241483 
0.190786 0.137580 1 
; 
  M = 
1 1.709976 4.217163 
0.584804 1 6.257325 
0.237126 0.159813 1 
; 
  U = 
1 1.817121 5.241483 
0.629961 1 7.268482 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - 
@LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - 
@LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - 
@LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 




Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Stok Barang pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 1.000000 0.250000 4.000000 2.000000 
1.000000 1.000000 0.250000 2.000000 2.000000 
2.000000 2.000000 1.000000 2.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 0.250000 1.000000 0.250000 
0.250000 0.250000 0.250000 2.000000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 0.333333 5.000000 3.000000 
1.000000 1.000000 0.333333 3.000000 3.000000 
3.000000 3.000000 1.000000 3.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 0.333333 1.000000 0.333333 
0.333333 0.333333 0.333333 3.000000 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 0.500000 6.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 0.500000 4.000000 4.000000 
4.000000 4.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
0.250000 0.500000 0.500000 1.000000 0.500000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - 
@LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - 
@LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - 
@LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 




  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 





!Ketepatan Waktu Pengiriman; 
  L = 
1.000000 2.000000 0.166667 2.000000 0.250000 
0.250000 1.000000 0.166667 2.000000 0.166667 
4.000000 4.000000 1.000000 4.000000 1.000000 
0.250000 0.250000 0.166667 1.000000 0.250000 
2.000000 4.000000 1.000000 2.000000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 3.000000 0.200000 3.000000 0.333333 
0.333333 1.000000 0.200000 3.000000 0.200000 
5.000000 5.000000 1.000000 5.000000 1.000000 
0.333333 0.333333 0.200000 1.000000 0.333333 
3.000000 5.000000 1.000000 3.000000 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 4.000000 0.250000 4.000000 0.500000 
0.500000 1.000000 0.250000 4.000000 0.250000 
6.000000 6.000000 1.000000 6.000000 1.000000 
0.500000 0.500000 0.250000 1.000000 0.500000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - 
@LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - 
@LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - 
@LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
!Constrain;  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 




  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.00000 1.00000 1.00000 4.00000 4.00000 
1.00000 1.00000 0.25000 2.00000 2.00000 
1.00000 2.00000 1.00000 4.00000 2.00000 
0.16667 0.25000 0.16667 1.00000 2.00000 
0.16667 0.25000 0.25000 0.25000 1.00000 
; 
  M = 
1.00000 1.00000 1.00000 5.00000 5.00000 
1.00000 1.00000 0.33333 3.00000 3.00000 
1.00000 3.00000 1.00000 5.00000 3.00000 
0.20000 0.33333 0.20000 1.00000 3.00000 
0.20000 0.33333 0.33333 0.33333 1.00000 
; 
  U = 
1.00000 1.00000 1.00000 6.00000 6.00000 
1.00000 1.00000 0.50000 4.00000 4.00000 
1.00000 4.00000 1.00000 6.00000 4.00000 
0.25000 0.50000 0.25000 1.00000 4.00000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
!Constrain;  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 




  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 





!Tenggat Waktu Pembayaran; 
  L = 
1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 2.000000 2.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 1.000000 0.250000 1.000000 
0.166667 0.250000 2.000000 1.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 1.000000 0.250000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 5.000000 5.000000 5.000000 
1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 1.000000 0.333333 1.000000 
0.200000 0.333333 3.000000 1.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 1.000000 0.333333 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 6.000000 6.000000 6.000000 
1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 4.000000 
0.250000 0.500000 1.000000 0.500000 1.000000 
0.250000 0.500000 4.000000 1.000000 4.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
!Constrain;  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kesan pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 2.000000 
0.250000 1.000000 0.250000 1.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 0.250000 0.250000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 5.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 
0.333333 1.000000 0.333333 1.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 0.333333 0.333333 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 6.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
0.500000 1.000000 0.500000 1.000000 4.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Sikap pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 2.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 0.250000 1.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 0.250000 0.250000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 1.000000 5.000000 5.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 0.333333 1.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 0.333333 0.333333 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 1.000000 6.000000 6.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
0.250000 0.500000 0.500000 1.000000 4.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 




  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 0.250000 2.000000 2.000000 
1.000000 2.000000 1.000000 2.000000 4.000000 
0.250000 0.250000 0.250000 1.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 0.166667 0.250000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 5.000000 
1.000000 1.000000 0.333333 3.000000 3.000000 
1.000000 3.000000 1.000000 3.000000 5.000000 
0.333333 0.333333 0.333333 1.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 0.200000 0.333333 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 6.000000 
1.000000 1.000000 0.500000 4.000000 4.000000 
1.000000 4.000000 1.000000 4.000000 6.000000 
0.500000 0.500000 0.500000 1.000000 4.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
!Constrain;  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 




  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 





!Kebijakan Klaim dan Jaminan; 
  L = 
1.000000 2.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
0.250000 1.000000 1.000000 2.000000 2.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 2.000000 2.000000 
0.166667 0.250000 0.250000 1.000000 1.000000 
0.166667 0.250000 0.250000 1.000000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 3.000000 1.000000 5.000000 5.000000 
0.333333 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 3.000000 3.000000 
0.200000 0.333333 0.333333 1.000000 1.000000 
0.200000 0.333333 0.333333 1.000000 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 4.000000 1.000000 6.000000 6.000000 
0.500000 1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 4.000000 4.000000 
0.250000 0.500000 0.500000 1.000000 1.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
!Constrain;  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 4.000000 0.166667 1.000000 0.250000 
0.166667 1.000000 0.166667 0.166667 0.250000 
4.000000 4.000000 1.000000 2.000000 1.000000 
1.000000 4.000000 0.250000 1.000000 0.250000 
2.000000 2.000000 1.000000 2.000000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 5.000000 0.200000 1.000000 0.333333 
0.200000 1.000000 0.200000 0.200000 0.333333 
5.000000 5.000000 1.000000 3.000000 1.000000 
1.000000 5.000000 0.333333 1.000000 0.333333 
3.000000 3.000000 1.000000 3.000000 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 6.000000 0.250000 1.000000 0.500000 
0.250000 1.000000 0.250000 0.250000 0.500000 
6.000000 6.000000 1.000000 4.000000 1.000000 
1.000000 6.000000 0.500000 1.000000 0.500000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kualitas pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 






Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemasan pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 






  L = 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
; 
  M = 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
; 
  U = 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 





 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) 
- @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) 
- @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) 
- @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
  




  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 










Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Global Atas Sub-Kriteria 
pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..11/; 
  CRIT /1..3/: WL, WU, W; 




  WL =  
0.1758286 0.09918972 0.6450831 
; 





  CW =  0.2656882 0  0  
        0.4003147 0  0 
   0.1480084 0  0 
   0.2681443 0  0 
   0  0.1954399 0 
   0  0.1840982 0 
   0  0.2142397 0 
   0  0.463624 0 
   0  0  0.5257848 
   0  0  0.4121214 
   0  0  0.107671 




 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#11:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 




  W(J) <= WU(J); 









Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Global Tengah Sub-
Kriteria pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..11/; 
  CRIT /1..3/: WM; 




  WM =  
0.1984261 0.1087039 0.69287 
; 
  CW =  0.2457135 0  0  
        0.3634454 0  0 
   0.1411097 0  0 
   0.2497314 0  0 
   0  0.1798702 0 
   0  0.1644395 0 
   0  0.2020535 0 
   0  0.4536368 0 
   0  0  0.5072338 
   0  0  0.4045798 
   0  0  0.08828642 




 MIN = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#11:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*WM(J) 
    ) 
  ); 
 







Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Global Bawah Sub-
Kriteria pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..11/; 
  CRIT /1..3/: WL, WU, W; 




  WL =  
0.1758286 0.09918972 0.6450831 
; 





  CW =  0.2239651 0  0  
        0.3207734 0  0 
   0.137063 0  0 
   0.236043 0  0 
   0  0.1712002 0 
   0  0.1516763 0 
   0  0.1924849 0 
   0  0.4272368 0 
   0  0  0.4802075 
   0  0  0.3989796 
   0  0  0.07523559 




 MIN = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#11:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 
  ); 
 
   
 @FOR(CRIT(J): 
  W(J) <= WU(J); 










Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Global Atas Alternatif 
pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/; 
  CRIT /1..11/: WL, WU, W; 




  WL =  
0.0393 0.0564 0.0240 0.0415 0.0169 0.015 0.0191 0.0423 0.3097 0.2574 0.0485 
; 
  WU = 
0.0608 0.0916 0.0338 0.0613 0.0246 0.0231 0.0269 0.0584 0.3811 0.2987 0.0781 
; 
  CW =  
0.2432 0.1675 0.3069 0.4108 0.3028 0.3189 0.2831 0.4121 0.1387 0.20 0.20 
0.2284 0.0944 0.2305 0.3411 0.2177 0.2677 0.2329 0.2402 0.0572 0.20 0.20 
0.4594 0.3980 0.3716 0.0836 0.2846 0.2677 0.3757 0.2635 0.3971 0.20 0.20 
0.0767 0.0729 0.1011 0.1752 0.1712 0.1254 0.1401 0.0893 0.1625 0.20 0.20 
0.1366 0.3465 0.0781 0.0837 0.0879 0.0827 0.0638 0.0893 0.3508 0.20 0.20 




 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#1:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 





  W(J) <= WU(J); 







Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Global Tengah Alternatif 
pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/; 
  CRIT /1..11/: WM; 




  WM = 
0.0487 0.0721 0.0279 0.0496 0.0196 0.0179 0.0219 0.0493 0.3515 0.281 0.0612 
; 
  CW =  
0.2279 0.1377 0.3069 0.4106 0.3024 0.3187 0.2831 0.3886 0.1274 0.20 0.20 
0.2058 0.0801 0.2014 0.3022 0.2177 0.2604 0.2044 0.2041 0.0485 0.20 0.20 
0.3979 0.3981 0.3463 0.0731 0.2729 0.2604 0.3511 0.2543 0.3763 0.20 0.20 
0.0619 0.0571 0.0849 0.14115 0.1411 0.0976 0.1058 0.0765 0.1411 0.20 0.20 
0.1065 0.3271 0.0606 0.07301 0.0659 0.0629 0.0556 0.0765 0.3068 0.20 0.20 




 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#1: 
  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*WM(J) 
    ) 










Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Global Bawah Alternatif 
pada Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/; 
  CRIT /1..11/: WL, WU, W; 




















































  CW =  
0.2144 0.1121 0.3069 0.4045 0.29364 0.3187 0.2831 0.3565 0.1212 0.20 0.20 
0.1834 0.0695 0.1732 0.2519 0.2177 0.2438 0.1757 0.1716 0.0437 0.20 0.20 
0.3152 0.3981 0.3073 0.0681 0.2508 0.2438 0.3119 0.2371 0.3469 0.20 0.20 
0.0548 0.0488 0.0731 0.1131 0.1198 0.0792 0.0838 0.0702 0.1289 0.20 0.20 
0.0881 0.2922 0.0513 0.0681 0.0538 0.0523 0.0496 0.0702 0.2529 0.20 0.20 




 MIN = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#1:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 





  W(J) <= WU(J); 










Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Kriteria dan Sub-Kriteria dengan 
menggunakan software LINGO 
Kriteria 
LLSM 
WL WM WU 
Kemampuan Teknis 0.175829 0.198426 0.228915 
Komitmen 0.099190 0.108704 0.126002 
Produk 0.645083 0.692870 0.724982 
Sub-Kriteria WL WM WU 
Stok Barang 0.223965 0.245714 0.265688 
Ketepatan Waktu Pengiriman 0.320773 0.363445 0.400315 
Sistem Komunikasi 0.137063 0.141110 0.148008 
Tenggat Waktu Pembayaran 0.236043 0.249731 0.268144 
Kesan 0.171200 0.179870 0.195440 
Sikap 0.151676 0.164440 0.184098 
Sejarah Performansi 0.192485 0.202054 0.214240 
Kebijakan Klaim dan Jaminan 0.427237 0.453637 0.463624 
Harga 0.480208 0.507234 0.525785 
Kualitas 0.398980 0.404580 0.412121 




















Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Alternatif dengan menggunakan software LINGO 
Sub-Kriteria 
Supplier A Supplier B Supplier C Supplier D Supplier E 
LLSM LLSM LLSM LLSM LLSM 
wl wm wu wl wm wu wl wm wu wl wm wu wl wm wu 
Stok Barang 0.2144 0.2279 0.2432 0.1834 0.2058 0.2284 0.3152 0.3979 0.4594 0.0548 0.0619 0.0767 0.0881 0.1065 0.1366 
Ketepatan Waktu Pengiriman 0.1121 0.1377 0.1675 0.0695 0.0801 0.0944 0.3981 0.3981 0.3981 0.0488 0.0571 0.0729 0.2922 0.3271 0.3465 
Sistem Komunikasi 0.3069 0.3069 0.3069 0.1732 0.2014 0.2305 0.3073 0.3463 0.3716 0.0731 0.0849 0.1012 0.0513 0.0606 0.0781 
Tenggat Waktu Pembayaran 0.4045 0.4106 0.4108 0.2519 0.3022 0.3411 0.0681 0.0731 0.0837 0.1131 0.1412 0.1752 0.0680 0.0731 0.0837 
Kesan 0.2936 0.3024 0.3028 0.2177 0.2177 0.2177 0.2508 0.2729 0.2846 0.1198 0.1411 0.1712 0.0538 0.0659 0.0879 
Sikap 0.3187 0.3187 0.3187 0.2438 0.2604 0.2677 0.2438 0.2604 0.2677 0.0792 0.0976 0.1254 0.0523 0.0629 0.0827 
Sejarah Performansi 0.2831 0.2831 0.2831 0.1757 0.2044 0.2329 0.3119 0.3511 0.3757 0.0839 0.1058 0.1401 0.0496 0.0556 0.0639 
Kebijakan Klaim dan Jaminan 0.3565 0.3886 0.4121 0.1716 0.2041 0.2402 0.2371 0.2543 0.2635 0.0702 0.0765 0.0893 0.0702 0.0765 0.0893 
Harga 0.1212 0.1274 0.1387 0.0437 0.0485 0.0572 0.3469 0.3763 0.3971 0.1289 0.1411 0.1625 0.2529 0.3068 0.3508 
Kualitas 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
















0.039380 0.048756 0.060820 
Ketepatan Waktu Pengiriman 
0.056401 0.072117 0.091638 
Sistem Komunikasi 
0.024100 0.028000 0.033881 
Tenggat Waktu Pembayaran 
0.041503 0.049553 0.061382 
Kesan 
0.016981 0.019553 0.024626 
Sikap 
0.015045 0.017875 0.023197 
Sejarah Performansi 
0.019093 0.021964 0.026995 
Kebijakan Klaim dan Jaminan 
0.042378 0.049312 0.058417 
Harga 
0.309774 0.351447 0.381184 
Kualitas 
0.257375 0.280321 0.298781 
Kemasan 
0.048533 0.061171 0.078060 
 






Supplier A 0.185133 0.200036 0.218294 
Supplier B 0.127960 0.145232 0.166478 
Supplier C 0.262988 0.292204 0.317092 
Supplier D 0.129928 0.144992 0.163617 
Supplier E 0.182997 0.217604 0.249702 
 
 
